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notes del municipi
El Pie Consistorial d'anit
Kova Comissió d'Eixampla. - Derogació del Reglament del
nou Mercat i suspensió provisional de les obres en alguns
llocs de venda. - Un afer de «suma necessitat»: canviar el
flom dels carrers. - La minoria municipal tampoc assisteix
PERFIL
Continua el desteixir, i el teixir de nou per a que de mica en mica tot vagi
quedant en la situació d'abans del sis d'Octubre, tant si convé com no. Es una
qüestió d'amor propi que comprenem molt bé, però que en alguns aspectes hauria
de tenir aturador, perquè ño tot el que fan els altres, sistemàticament, hem de tro¬
bar ho malfet
Aquests dies s'ha fet molt de rebombori amb el nou Mercat Esperàvem
aquesta sessió per conèixer la informació confiada al senyor Puigvert, com a tèc-
íAc no juncionari municipal. Però ens hem hagut de quedar amb les ganes perquè
encara no està enllestida. Mentrestant, però, acaba d'ésser derogat el Reglament l
continuen suspeses les obres de varis llocs de venda, aprofitant se l'oportunitatper
Ütllar de favoritisme als gestors. L'actual majoria municipal ho afirma aixi. Tor¬
nem a esperar aquella informació per conèixer amb què es fonamenten. Però no
sabem estar-nos de demanar força pressa puix la retardada inauguració del Mer¬
cat porta perjudicis.
Elpinyol d'aquesta sessió ha estat l'eterna qüestió del nom dels carrers. Els
socialistes han dit que era una obra de suma necessitat. Els federals no volen que
ds titllin de dog tai i«s però creuen que els Sants han de quedar-se a l'Església o
qui eis vulgui que se'ls guardi a casa I els obrerlstes s'ho han agafat a la valenta
tractant de *sàdics als gestors que no podent triturar homes han triturat noms*.
Però ningú ha dit que els pocs noms reposais — no canviats—eren els autèntica-
meni tradicionals de cada lloc, i que per a reposar-los es segui t'únie camí que
marca la llei: la oetictó firmada del veïnat. Cami legalista que els esquerrans no
varen seguir en imposar el nom que a ells els va plaure i que ara repeteixen, des




Amb l'bora jaita i matemàtica de re>
tard—com l'aitra leisló-començà el
Re. Preiidelx el senyor Croient i el ien
enlornli'hl troben els senyora Abril,
Freixei, Dafsani.'lTorrei, Vidal, Aromf,
Mora, Fon, Vives, Anglas. Romigoia
Jablnyà i Sra. Nogasrai. A la poca es-
tona entrarà el senyor Puig.
Cla eacons de ta minoria manicipal
conllnoen baiis. Ai públic ona trentena
d'eipecladors. Méi tard s'aproparan als
cinquanta.
Llegida l'acfa anterior, és aprovada.
U Comissió d'Eixampla es cpnsti-
laeix com abans del 6 d'octubre
El Consell de Govern proposa al Ple
Qoe ea dealgnl de nOa la Comlsaló es¬
pecial d'Cliamp!a,amb els mateixos se¬
nyora qae foren nomenats en 27 de fe¬
brer de 1934,
Ei aenyor Fors eníén qae per tractar-
•c d'una comissió especial cal que tor-
« estar conslitoï .la com bo era abans
del sia d'octobre, i així queda faprovaf.
^0 espera del resultat total d'una
«lormació... - Derogació del Regla-
«ent del nou Mercat
^•'legeix un dictamen del Consell
de Qovern en el qual es dia que entre
'brea il'iegals acords els gestors varen
'w On Reglament pel nou Mercat, que
por diferents motins entenen que no
pol tenir caràcter oficial. Ni el gènesi ni0' loncionament d'aquest Reglament te-
oonilstèncla perquè es féu sense
|oninliir els venedors Interessats, nidre les necessitats dels compradorr.
Si s'hagués fet així hauria tingut almenys
el valor d'un pacte, evItant-se les recla¬
macions i prolestes que s'han produït
contra aquest Reglament Impopular.
Per tol això proposen derogar totalment
aquell Reglament, autoritzir al Consell
ds Govern per a que designi una ,Co-
misstó especial que faci un avant pio-
jecte del nou Reglament, el qual serà
tret à informació pública durant 15 dies
entre les associacions I gremis afectats,
passa's els quals el Consell de Govern
formularà ei projecte definitiu.
El senyor Jabinyà creu que és neces¬
sari fer-ho així per desfer l'esperit
egoiita que hi veu en el Reglament.)
EI senyor Freixes proposa que per
abreujar, siguin 8 dies i no 15 eis de




Es llegit on altre dic-amen en el qual
i atenent-se a una informació tècnica es
demana siguin suspeses provisional¬
ment les obres que estan efectuant-se
en llocs de venda dels concessionaris
senyors Sabata, Qraupera, Vtcyals, Mai-
nou, Puig, Raventós i Sra. Soler.
El senyor Freixes diu que el nou
Mercat éa una obra d'ells en la reali za-
ció de la qual no han pogut Intervenir,
i que s'h«n trobat en part destrcçida.
Arran d'una visita que feren al Mercat
comprovaren h mutilació de l'htrmonia
i estètica dels llocs de venda a caprici
no sap de qui. Per això demanen aques¬
ta suspensió.
Ei senyor Angles pregunta si s'ha fel
Qui s'entesti abassegar ací tot el goig
que desitja el cor de l'home ben poca
cosa se li'n donarà de que existeixi o
no la veritable felicitat en l'aitra vida; ni
es preocuparà d'un esdevenidor etern;
més aviat aquests pensaments li faran
nosa si es manté amb aquesta dèria de
felicitat humana. 1 si el remordiment
de la seva consciència, a no ésser que
el tingui ofegat del tot, li diu que l'a¬
llunya d'aquell lloc de benhaurança
eterna acabarà pernsgar la seva exis¬
tència aduint, com a únic argument: que
el Cel ningú l'ha vist.
Aquesta raó és de tan poc pes que
indubtablement ell mateix contradiría
creient i afirmant coses i llocs que mal
ha vist ni estat. No hi ha ningú que es
mantingui,jde fet, en una^incrudelitat ab¬
soluts. Si es dongués aquest cas no tin¬
drien cap valor, per aquest incrèdul,
les ciències, començant per l'üis òria I
acabant per la Geografia que seria el
summum de l'estupidesa i de la igno¬
rància.
Per això els que s'esforcen a Imposar
la desereençt religiosa, en-re f'extstència
de Déu i de l'ànima com a éssers invisi¬
bles, cauen en la ridiculesa de negar la
causa dels efectes ben coneguts i visi¬
bles, com també de voler lluitar contra
uns éssers que, segons elis diuen ja per
endavant, no existeixen. Si poguéssim
esbrinar, però, el motiu d'iquesies in¬
conseqüències el trobaríem, tens dubte,
en la impunitat i irresponsabilitat amb
que volen mantenir o excusar els seus
actes reprobables. Però tant se val. Mal¬
grat tota la seva obstinació hauran de
sentir, ben aviat, la certesa de l'existèn¬
cia d'una altra vida on no podran bur¬
lar la juitícia i tots els seus actes seran
mínucioiiment descoberts i jutjats.
Aquell desig natural d'un goig inaca¬
bable, aquesta justícia que no trobem
acomplerta ací en la terra, ens demanen
contínuament, encara que ningú ens
hsgcéi parlat del Ce', un lloc on po-
guem trobar l'aquietament del nostre
cor i la justa recompenaa que el món
no pot donar. Aquest és el primer tes¬
timoni, la nostra consciència, de l'exis-
tènela del Cel, lloc per on «tots» som
ereats, redimits I destinats mitjançant la
nostra cooperació voluntària.
Aitres testimonis d'aquests existència
en són les pàgines dels Llibres sagrats.
En l'Apoealipsi de Sant Joan hi trobem
descrits, incomparablement, la formo-
sitat de la Pàtria eterna i el goig inefa¬
ble dels benhaurats. L'Apóifol Sant
Pau, fot I havent-lo vist, solament sap
dir: «que ni els ulls han vist, ni les oï¬
des sentit, ni el cor de l'home hi ha ha¬
gut mai el que Déu ha preparat per
aquells que l'estimen». I l'Evangeli d'a¬
quest segon diumenge de Quaresma
ens deixa entreveure en les persones
dels tres apòstols ei goig d'aquella ben¬
haurança celestial: «Que bé que hi es¬
tem aquí», exclamava Pere, ¡no se
n'hiurien mogut, tanta era la felicitat
que els donà aquell raig de glòria del
seu Mestre.
Però el testimoni insuperable d'a¬
questa veritat és Jesús que davallà del
Cel per confirmar-ho amb eis seus mi¬
racles incomptables i amb els seus en¬
senyaments. No hi havia prèdica, no hi
havia comparança que fés a les seves
multituds que no els parlés del regne
del Cel, de la vida eterna, de les man¬
sions que hi havia preparades per tots
nosaltres si seguíem la seva Doctrina,
veritat que segellà amb la seva sang;
retornant-hi, després de la seva resur¬
recció, davant de molts testimonis que
presenciaren la seva Ascensió.
Aquesta certesa del Cel és el millor
estímul per soportar resignadament io¬
ta contrarietat i treure mèrit de tol so¬
friment. No són prou encara, digué
l'Apòstol, totes les penes i dolors d'a¬
questa vida per merèixer condignament
la felicitat que Déu ens té preparada en
la seva giòrit. Aquesta esperança I
aquella veritat han fet un bé Immens a
l'humanitat desagraïda.
Joan Batanera, pvre.
rea per a la instaliació de la cambra
frigorífica puix s'han acabat les obres 1
encara no hi és.
Li contesta el senyor Freixes que en
parlar d'aquesta qüestió va trobar-se
amb la eorpre&a de que els tècnics li
varen contestar que era cosa no resolta
encara perquè no sabia si se'n cuidarla
l'Ajuntament o seria arrendada. Aquest
és un servei que sempre ha anat a càr¬
rec de l'Ajuntament i no hi ha perquè
desentendre-se'n. Se'n preocuparan.
El senyor Mora Intervé per a dir que
no es descuidin sobretot de destruir la
obra de favoritisme que s'ha fet amb la
qüiPStió del mercat.
L'Alcalde per justificar l'actuació de!
Consell de Govern explica detallada¬
ment tot el què han fet per la plaça des
de la seva reposició, i espera comple¬
tar-ho degudament amb el reiulfat d'a¬
questa informació que s'ha encarregat a
un tècnic no funcionari municipal, I
promet que el que facin serà en bé de
la ciutat i no d'una fracció d'elis.
El senyor Mora prega que aquest in¬
forme tècnic sigui ben divulgat, i que¬
da aprovat el dictamen.
Bafxa de centribució
S'aprova un dictamen amb expe¬
dients per baixa de contribució territo¬
rial de varis solars dc rústega que ja fa
anys que estan edificats i que malgrat
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BANC VITALICI D'ESPANVA
COMPANYIA ANÓNIMA D'ASSEGURANCES - FUNDADA EN 1880
Assegirances sobre la Vida i Rendes vitalícies en totes les seves combíDaclons Assegurances de Transports Marítims, Terrestres i de Valors












Fons legal per fluctuacions de valors
Reserva matemàtica (Ram de Vida)
» per riscs en curs (altres Rams) ....
* » sinistres i assegurances vençudes .
Fons de beneficis (efectuades ja Us assignacions




















pro pietats i etc
Valors mobiliaris
Avançaments sobre pòlisses d'assegurances de
Vida de la Companyia
Rendes, efectes i primes vençudes pendents de co¬
brament









Proposicions d'assegurances d¿ Vida presentades en l'any 1934: 4.946 important Ptes
Pòlisses d'assegurances de Vida emeses en el mateix any: 4.570 important Ptes





Primes de l'exercici 1934
Ram de Vida
Ram de Transports




Uejegacions en totes les
capitals de província
Bumes pagades als assegurats en 1934 Pies. 15.429,180*67
Sumes pagades anteriorment » 220 021,995*81
Total pagat als assegurats per la Companyia des de la seva fundació Ptes. 235.451,176*48
Domicili social: Rambla de Catalunya, 18-BARCELONA
Sucursal a MADRID: Carrer d'Alcalà, 25
Edifícis propietat de la Companyia
Delegacions a totes les capitals de províncies - Agències a totes les poblacions d'importància
(Autoiitzat per la Inspecció g e n ei a i d'As s e gu ra n c e s i Estalvis)
Agències a totes les po-
blacioQS d'importància
recUtnacfons de l'Ajantiicsnt enciri
no bin estil dona's de biisi per !i con-
frlbocló.
L'eterna qüestió:
Ei canvi de noms dels carrers
El ConiellerRegidor de Foment pre¬
senta una proposició per a qae es re¬
posin les pltqnss dels carrers Rimbla
Ferrer i Qaàrdla, Rtfiel Csssnovi, J.
Cisstdó 1 Paa Iglesles, canviades del 6
d'octobre ençà.
Ei senyor Jabicyà, locliiisis, creo
que aqoeat «és nn afer de somi neces¬
sita!». Eli gestora no eren qoi per ctn-
V ir els noms d'acord amb ies seves
conveniències. No 11 estranyi qoe bo
fessin amb ei nom de Pao Iglesles, pe¬
rò sí amb el de Casanova, ells que es
diuen catslanistes.
El senyor Fon protesta d'aquesta
moU'ició d'uua obra. S'eitranyi d'a-
qoeiis cataianisles que en l'bora prftcli-
Ci esborressin ei nom de Cassnovs.
Preveu que els titllaran de ^dogmàtics*
(bo repeteix dos cops) perquè ireuen
el nom d'algun Sant, però els Sanis ban
d'estar t i'esgléais o qui vulgui que
ae'is guardi a casa seva. Cal reitliulr els
noms d'absns del 6 d'ociubre i es la¬
ments dt que no s'bsgi fet encara.
El senyor Puig afegeix que no cal es»
tranyir-se d'aUò. Es on allre aspecie de
i'eiperit sàdic d'aqoeüa gent que no
podent mutiisr bomes, mutilen noms.
En l'impoisibilitat de triturar bomes
es Consolaren amb trliurar noms. •
El senyor Fors, ja que vé a tomb, re¬
corda que en nn Ple varen acordar can¬
viar ela noms de lea Rondes de Carles
III i Join d'Auitrla, pels de Claris i Arl-
bau.
L'A'calde 11 contesta que no fou
acord sinó unes manifestacions del pro¬
pi senyor Fora en et transcurs d'una
precs i preguntes, les quals • no trigar
banrà de traduir en una proposició.
I anuncia per molt aviat ei nomenament
d'una Comissió especial per a revisar
tota ela canvia de nom dels carrera de
la ciutat.
I la sessió quedi elosa immediata¬
ment. Ha durat 40 minuts juaioa.
Tinta indestructible.
Paper Carbó de qualitat.
Cintes per màquina d'escriure.
N O N E X
màxim rendiment i garantia.
De venda a totes les llibreries.
ELS ESPORTS!Futbol
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE LiLURO
Tarda, a lea 3*30, futbo!. Torneig de
Lliga Catalana (2." divisió). liuro-Sant»
joanenc (priera equips).
Equip de l'Iiuro: Madrid, Cloiei, Vi¬
la, Amat, Martlnlcoreni, Sibequea, Oo-
dàs, Seguéi, Garcia, Miralles i Jndief.
\ Suplenti: Sala i Coliet.
CAMP DEL BARCELONA
Maií, a lea 9 30 1 10 30, biaquetbol.
Campionat català de 1.* categoria. Bar¬
celona-lluro (segons 1 primera equipa).
Segon equip de i'Iluro: Junqueres,
Nogueres, Punaoia, Roldói, Mauri, Cos¬
ta i Rami.
Primer equip de l'Iiuro: Baró, Mon-
laielí, XIviüé, Cordón i Ducb.
Sortida a les 7'30 del matí.
CAMP DE L'ARGENTONA
Tarda, a lee 3*30, futbol. Argentona-
Penya Oratam.
L'equip de ia Penya Oratam estarà
format a base deia jugadora Canal, Tro¬
nes, Roig, Cabot, Genové, Puig, Simon,
Arias, Morell, Güell, Torrents, Cana»
deli, Fàbregas, etc., etc.
Cl·lMCA mmi : DR, H. m
Odontòleg de rAliança Mataronlna
Cap deia aerveia (TEatoniatologla de rHospital de SantJaume i Santa Magdalena
Ex-Ajudant de la Clínica Eatomatològlca
hores de visita: Dilluns, dimarts, divendrès i dissabte de 10 a 1 i de 3 a 5
Dimecres de 3 a 5 - Dijous de 10 a 11
Plaça Garcia Hernández, 4 : Telèfon 86 MATARÓ
El Campionat de Lliga






A. Bilbao — A. Madrid
Hèrcules — Oviedo





Fuse preparatòria (Quart grup)
Els partits de demà
Badalona — Júpiter
Granollers — Sabadell
Torneig de Lliga Catalana









Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casameníí»
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beat Oriol. 7 - Telèfon 209
Qllia p« I lillltíis dl li Pell i SAxifi Tiutuii! dil ll. IIU»Dir* Llinàs
Tractament ràpit I no operaíor! de les almorranea (morenes)
Cnrscló de les «úlceres Olngncs) de tes oames» — Tots els dimecres I disnn'
ICS. dC 11 s 1 : - : CARRBR DB SANTA TBRBSA. SO : - : MATARÓ
diari demataró 3
2." DIVISIÓ (primer grup)
Stntfeiiuenc — Minilea






Després de diverses setmanes, demà
l'Haro adaarà al sen camp. Tanmateix
els adeptes Harenes tenen ganes de vea-
re actuar el sen eqalp, confiant en qae
lli notaran ana millora qae permeti
afermar l'optimisme qae l'Haro va de
dret a sortir de la 2.' divisió i que la
vinent temporada tornarà a encarar*ie
amb aquells equips qae jant amb ell
tants bons encontres havien proporcio¬
nat a l'afició mataronina.
Cs de creure que demà l'Muro no in
ierromperà la sèrie de bons resultats
qae vé assolint, p;r bé que el Santjoa¬
nenc segurament oposarà força resis»
tèncla donant Hoc a presenciar un bon
partit.
Nota de l'IIuro
El desplaçament a Figueres
Hem rebut la noia següent:
lEis senyora Socis 1 aficionats que
desitgin acompanyar el nostre equip a
Figaeres, per presenciar el partit cor¬
responent al campionat de Lliga Cata^
lana que tindrà lloc a aquella Ciatat el
proper dia 15, poden retirar el tiqaet o
encomenar-lo al cafeter de l'estatge so¬
cial, fins el dia 14 al migdia. El prea del
liqaet éi de 10'50 ptes. L'hora de sorti¬




Vidu de Maria Martorell I illa
hi mort a l'edat de 74 anys, després de rebats els Sants Sagraments I la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: fills, Joan i Isabel; fills polítics, Teresa Blanch
i Antoni Bellatriu; néts, Rafael, Maria i Andreu Ribalta i Blanch i
Rafael Bellatriu i Ribalta; néts polítics. Bonaventura Vinardell i
Maria Mira; germans. Bonaventura, Joan, Francisco i Maria; cu¬
nyats i cunyades, nebots, cosins i família tota, en fer saber a les
seves amistats i relacions tan sensible pèrdua, els demanen se ser¬
veixin concórrer a la casa mortuòria, carrer de Isern, 11, demà
diumenge, a dos quaits de doíze del migdia, per a acompanyar el
cadàver a la parroquial església de Saní Joan i Sant Josep i d'allí
al cementiri, i al funeral que, en sufragi de la seva ànima es cele¬
brarà el proper dilluns dia 9, a les nou, en la referida parroquial,
per quals actes de caritat els quedaran agraïts.
OFICI FUNERERAL A LES NOU
Mataró, 7 març 1936.
M
. Li fa falta pintura?
La vol de qualitat
^ i a bon preu?
E
CUBA, 58 N
AMADEU VIVES, 1 T
m
el senyor
L·luis Aumallé i Payrot
ho mort a l'edat de 45 anys, havent rehut els Auxilis Espitituais i la Benedicció Apostòlica
^ A. C. S. —
Els peus afligits; esposa, Josefa Colomer i Codony; filles, Antònia i Ma¬
ria de l'Assumpc ó; germans, P. Honorat (Escolapi), Maria, Carme, Teresa,
Concepció i Pilar; germans polítics; oncles, P. Joan Aumallé (Escolapi) i P.
Francesc Codony (Franciscà); ties, nebots, cosins i família tota. en assaben¬
tar els amics i coneguts de tan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin
a Déu i es serveixin assistir a la casa nrorluòria, Baixada de Feliu, 2 bis de¬
mà diumenge, a un quart de dotze del matí, per a companyar el cadàver a la
parroquial Basilica de Sta. Maria i d'allí al cementiri, i al funeral que es ce¬
lebrarà el proper dimarts, a dos quarts de deu, en dita parroquial Basí ica,
actes de caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Ofíci-funeral a dos quarts de deu
Mataró, 7 dè març de 1956
lElTRES I CINEMES
Teatre Monumental Cinema
Aval nit i demà (irda i nit, presenta¬
ció del formidable Espectacle Chtnie-
cler, del qaal formen part l'crqceitra
Sinfonic's Players I els artistes «Les 4
The Rondty», coreografia moderna;
Paa Rovira, tenor; Rosita Segovia, baii
americà, espanyol i c'àssic; Chelmy, ex-
cènirlc; Fina Conesa, saper-vedeiie mo¬
derna; Simone et Cardona, parella de
ball, i ei Baiiet Cbantecler.
Comettçvrà l'espectacle amb ia pro¬
jecció de l'emocionant drama modern
«Esposas falsas», per Sally Biane i Ran*
do'ph Scoit.
Clavé Palace
Programa per avni I demà: Repor*
lalge especiil «Fox». Retorn del Oo-
vern de la Generalitat a Cataiuny»; rea¬
parició del gran artista Boris Karloff en
«Horror en el cuarto negro», en evpt-
Byol, amb Marian Marsk; «El Caballero
del Folies Bergère», per Maurice Che-
wller i Merie Oberon.
Cinema Gayarre
Programa per avai f demà: «Qaé
l»y Nellie», per Paul Maní i Glenda
Earrell; la prodacció Metro Goldwyn
Wayer «La espía n.® 13», per Marión
Uavies, Guy Cooper I Jean Paiker; la
Revista Paramoant i ana per «Popcye,el Barlnero».
Cinema Modem
Programa per aval i demà: «Sin fa¬
milia», la més gran in'erpreiació del
petit acíor Robert Lyacn; «Cock ail de
beioi», dirigida per Toarner i inlerpre-
tada per Sozy Vernon i Pitoatc; Resam
aconteixements 1935 i an film cóute en
does parts.
Sala Cabanyes
Demà, a tes qnatre de la tarda, srgo-
na representació del drama sagrat La
Passió I Mort de Nostre Senyor Jesa-
crist, per ia Companyia Sala Cabanyes i
massa Coral de i'O/ftó Maiaroní, sota
!a direcció de! Mestre Felip Vilaró. La
parí musical va a càrrec de 16 profes¬
sors d'orquesira del S ndicai Musical
de Catetonys.
Aquesta repreientació és dedicada als
abonats I socis, I regiran eh preus noT'
mals.
Li gaixeta del Teatre serà oberta aval
de 6 8 del vespre, demà ai migdia, i
des d'ana hora abans de començfr l'es-
pectacie.
Foment Mataroni
Demà a la tarda, ei projectarà la in¬
teressant prodacció espanyola de ia
marca Cifeca, «Ei canto del rafseñDr».
Tinta per estilogràfiques i ús general.
Paper Carbó de qualitat.
Cintes per a tota clase de màquines
d'escriure,
NONEX


















Observatori Meteorològic 4e les
Escoles Pies de Mataró (Stsu Àaaa)
Observacions del dia 7 de març 1036
Hores d'observaciót 8 matí - 4 tarda
Altara llegldat 760'—759 2
Temperatarai 11'8—12 2
Alt. redaldai 758 9—757 8

















Estil del celi GT — S
Estat|de ia man 1 — 1
L'observadori J. Guardia




de tes primeres marques
Sta. Teresa, 44 MATARÓ Telèfon 212
Demà, amb motia de la seva festa
onomàstica, els professors, exalumnes I i
aiomnes dei Col'legi de Sant Antoni de
Pàdui, dedicaran un Homenatge al seu
Direelor i Pare D. Modesl Bellido, amb
els actes religiosos i recreatius se¬
güents:
Part Religiosa.—A les 7'30, Missa de
Comunió genersi amb cant d'escoHlís
moleta,
A les 10'30, Solemne ofici celebra! pel
Sr. Director. Ocaparà la sagrada càte¬
dra el Rnd. D. Tomàs Biriat, Salessil,
inteprefant'Se la missa del Mestre Pero-
fi a gran orquestra.
A les 7 de ia taidi. Benedicció so¬
lemne amb sa Divina Majestat.
Part Recreativa. — Vetllada homenat¬
ge. a an quart de cinc de la tarda. PJ-
mera pir(: 1, Marxa de inirodaecló; 2,
Himne coral.Alcántara, Salessil; 3, Ofe¬
riment de ia vetiiada pel profseaor don
Amadeu Bordeas; 4, «Cavalleria Rasti-
Cina», Cor d'introducció; 5, «La Heren¬
cia de D. Bosco», poesia, per J. Pianel;
6, Diàleg d'ocastó. — Segona part: 1,
«Tancredo», oberlora de Rossini per la
orquestra; 2, «Los Sqae terminan», se¬
nyoret j. Pujol; 3, «Serenata de mando¬
line^». Desormes; «Reeitido del Evan¬
gelio», pelsllnens Alzcorbe, Teila, Vin-
tró; 5, «Salado a ios Antigaos Alam-
noi», senyor Manael Riera; «Los Reelo-
tai», sarsuela dei P. Sancho, mercedart.
—La diada de Sant Josep pol ben
dif'Se qae és ia diada deia presents. No
hi ha casa sense algún Josep o Josepa.
Es per això qae en apropar-se aqaetí
Sant, cada any La Carlaja de Sevilla ié
au gran assortit de regals a prcas mò¬
dics sense desatendre, però, els de gaet
més refinat.
Demà diumenge, a dos qaarb de 12
dei maü, la Banda Mauicipal dirigid i
pel Mire. Liorà, donarà an concert a U
Plaça de la Llibertat, interpretant let
composicions següents:
«La Marseliesa»; «Los Claveles», Ser¬
rano; «La Generala», Vives; Salte «De
ma terra», A Coih I, Bailed; II, Cançó;
HI. Sardana; IV, Glosa. «Rienzl», Wag<
ner.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, Ò4
Demà diumenge a dos qaarts de cinc
de la tarda, el Rnd. Dr. H pòHt Serra,
de la Missió de Vtc, donarà una confe¬
rència a ics exalumnes del Col'legi de
Religioses Concepclonlstes, en la Sala
d'Actes del miteix col'legi.
Si alguna anilga alumna no ha rebat
la invitació cursada, faci ei favor de do¬
nar-se com invitada per aquestes rat¬
lles.
Col·leccionistes de Minerals!
Vitüea el Mosca Bonamaia.
Els exemplars més rars del món, des de
7 pies. fins a 700 ptes. on.
Col'leccions des de 100 pies. fins a
lO.OCO ptes.
Ningú a Espanya pot competir ni en
exisiències, ni en qualitat, ni en prens.
Sant Antoni, 74 Mataró
MANUEL JUTGLAR I SOLER
CIRURGIA-CALLISTA i ORTOPÈDIC
Graduat a la Facultat de Medicina de Barcelona
Carrer bisbe mas, 4 m a t a r ó
Traclamcní modern dels ulls de poll, dnrí;ies, ongleres doloroses (añeros), cx-
trpació sense dolor. - INJECCIONS prescrites per facultatiu a una pesseta, i a
omiciM a 1'50.-Braguers de Iotes classes. Mitges de goma, Benes de goma.
Faixes (venireres). Aparells per hemaíocel'Ies, etc., etc., tot fet a mida
^sita tota la setmana (menys el dimecres) de 10 a 12 matí i de 3 a 7 tarda.
Festius de 10 a 12. - A domicili, a hores convingudes
Cafè Clavé Palace
Telèfon 12,0 Compleíamení reformat
CONSUMACIONS DE MARCA
NACIONALS I ESTRANGERES
RESOPONS SERVEI DE PRIMER ORDRE
Es parlen lots els idiomes moderns
Propietari: A. MASGORET
i DIARI DB MATARÓ
fii haurà molt aviat di¬
missions al Govern de
la Generalitat?
Una reanió amb el senyor Azaña
Amb relació al Consell qae aval ce¬
lebrarà el Qovern de la Qsneraliiat a
Sant Qairze Safaja, aqaesi matí es par¬
lava molt per la Osneralltat de possi¬
bles esdeveniments polítics d'Impor¬
tància.
Jt fa dies qae pels cenirea polítics es
venia parlant d'ana possible dimissió
d'alguns consellers del Qovern de la
Qeneralltat, com a conseqüència d'ana
incompatibilitat entre el càrrec de con¬
seller i el de dipatat a les Corts de Ma¬
drid. Això era el qae alguns deien, sen¬
se però enfondir en les causes dels ru¬
mors.
Després de laborioses persquisiclonv,
hem pogut stber antecedents del ru¬
mor en qüestió, que ens permeten de
poder afirmar que efectivament, abans
de poca dies. potser dintre d'unes ho¬
res. hl beurà dimissions al Qovern de
la Qeneraiiia*.
Exactament tvai fa vull dies, es van
reunir a Madrid, amb ei senyor Azíñi,
tots els components del Qovern de la
QeneraHiai.
En aquesta reanió es debatia la qües¬
tió de ta incompaübiiltai. £is consellers
defensaven ta comp&tiblHtal dels dos
càrrecs,! en úiilm cas ta prefe èucia
per al càrrec de conseller.
Però ei senyor Azaña adduia raom:
—Vostès em van coniuitar abans de
les eleccions, i jo els vaig dir que vos¬
tès no havien d'anar en candidsinra. No
em van voler creure, i ara hi ha con-
fiicie. Jo necessito eis vots de to t vos¬
tès per tai de poder fer front als socia¬
listes.
Cl senyor Comorera, que era a ia re¬
unió, es va oposar fermament a les pre¬
tensions i a tes raons del senyor Azsña,
fins a lal punt, qae la discussió d'amb¬
dós va arribar a prendre cert to de vio-
lèncií. T^nt va anar així, que en un mo¬
ment donat ei set z or Aztñ s va amena¬
çar amb deixar ho córrer ioi.
Ei cas és que el senyor Companys i
el senyor üuhi van posar-se del costal
del senyor Az-ñi, lioiqaedà convingai
que e!s conseitera se n'anirien cap a
Caialcaya, per tal de prendre possessió
momeniânUmeni dei» càrrecs, i rrposar
durant uns dies. Pe; ò que ai momeni
d'acQdir a les Cor^a, restarien només a
la Grceraiital ei senyor Compînyï t et
senyor Gsatol.
Les dimissions deia senyors Msrtí Es¬
teve, L ubi i Mar í Bsrrera, són ja un
fel. L únic punt bcirós que sembla que
existeix, és ei que es refereix a l'seti nd
del Eociaiisia Comorsrs, dei qual es diu
que dimitirà, no per acord dels matei¬
xos parills cualigais, tinó per irobar-se
en pcgna amb el. programa que pensa
desemoUiar e! Qovern de ia O nera-
íitat.
Sonen ja noms dels possibles aubsiU
tuls de ies vacants. Entre eils, es donen
com a més segurs el del seny or Terra-
deiles, per la Conseüerla de Qovernt-
cló, i el del senyor Cuifo per la Come
ileria de Finances.
Informeació dlel dia
facilitada per TAgència Fabra per conferències telefòniques
A. C. I.
BONA OCASIÓ per a adquirir
Solars edificables
a la nova Ronda de Carles III
(antic camp de l'Iluro) des de
CINQUANTA CÈNTIMS EL PAM
Màximes facilitats de pagament




Isern, 54 MATARÓ Telèfon 321





L'alcalde de Barcelona senyor Carles
Pi I Sonyer en rebre els periodistes els
ha dit es Iraslladirla a Madrid per a so¬
lucionar diferents problemes qne afec¬
ten la ciutat i particularment el d'enlla¬
ços ferroviaris.
Els obrers acomiadats
del ram de l'aigua
En l'assemblea celebrada pels obrers
del ram de l'aigua afiliats al Sindicat
Unie s'bt ocordat que tots els obrers
qúe foren seleccionáis tornin a ocupar
els respecltus llocs en les fàbriques on
treballaven.
Processats absolts
Aqueat ma í ba acabat ia vista de la
caost per l'assassinat d'un pastor a Vi-
ladecavails.
E(8 sia acuiats contra els quals el fis-




L'advocat de la C. N. T. senyo: Vila-
rrodona bt demanat que siguin conec- j
diis els beneficis de t'amnisila ala au- 3
tors de l'atracament dei Banc de Qiro- |
nsiii. Cas que el recurs sigui desesii- i
mat i l'Aod èacía de Bârcelona el
senyor Vüarrodona é el propòsit d'a-
pel'Ur a Midrid.
Notes de la Generalitat
Ei secretari de ia Preslc'èacla senyor
Moles ba rebut eís periodistes i eis ba
dit qae els Cosseílers bavien sorlii cap
el iloc on es trobi el senyor Companys
per ^al de celebrar Conseil.
Ei Conseller encarregat de la Presi¬
dència senyor QisaoI ba rebulla visita
del Vocal dei Tribunai de Garanilea se¬
nyor Sbert, ai qual ba fedcilal per la se-
VI enèrgica intervenció que tant ba
coatiibuL a l'anui'iació de la llei del
2 de gener.
També ba vísilat al senyor Oasso! el
President del ParSamenî senyor Casa¬
novas el qual li ba pirlat de a data de
¡'inauguració del Parlament.
nüïBÜRI
dç( lat í!í marí?
A. C. I.-I
Bs garantia absoluta de formalitat
IVa ▼
Míting d'homenatge
a la dona d'esquerra
Demà diumenge, a dos quarts de Ires,
a la plaça de braus, es celebrarà un ho¬
menatge a ta dona. Presidirà l'acte ia
senyora Catarina Salmerón, fent lís de
la paraula varia oradora dels partits es-
querrlstes.
L'elecció de la Junta
de l'Agrupació Socialista
A nu quart de 1res de la matinada
acabà l'eicratini de la votació reali zida
per a elegir ia Junta direcliva de l'agru¬
pació socialiiti, quedant triomfant ia
candidatura preseniada pel senyor Lar¬
go Caballero. En dita candidatura figu¬




Aquest ma'í el cap dei Qovern bi es¬
tat a Palau per obtenir la firma del Pre-
aident en ¡es disposicions següents:
Admetent ai senyor Melquíades Alva¬
rez la dimissió de President de ia Co¬
missió Joridica Assessora.
Admeten! al senyor Ests delia la di¬
missió del càrrec que tenia en el Port
Franc de Barcelona.
Nomenani Director General de Dua¬
nes al senyor Artur Martin de Nicoiàs.
Nomenant Director General d'Admi¬
nistració local al senyor Miquel Cuevai
1 Cuevas.
Decret confirmant la cessació del
Dr. Mur en ei Redorai de la Universl*
tat de B«rceiona, i nomenant nou Rec¬
tor al Dr. Bosch Qimpera.
Decret restablint el funcionament del
Patronat escolar de la Universitat de
Barcelona.
Decret ordenant que, sn compliment
de la llei 1 de les disposicions vigents,
es procedeixi a revisar les variacions de
c&irgoria en eis establiments de segona |
cisenyacçi. I
Nomensmeni de Director general del í
Treball a favor del senyor Salvador |
Quemades. |
De viatge |
Cap a Tortosa i Tarragona ba lortil |
el Minisire d Inairucíó Pública, qui es i
propoia tornar a Madrid dilluni. i
El ministre del Treball ^
Ha rebut als periodistes i eis ha dit
que el Qovern es proposa cercar com¬
pensacions a les pèrdues que passa la






La fusió dels partits
d'Unió Republicana
Encara que s b:gi dit que les mino¬
ries d'Esquerra Repobticana i Unió Re¬
publicana actuaran sota una rola direc¬
eló o quedaren unificades, aquest no es
portarà a ia pràctica pel moment, amb
objecte de que ambdues minories tin¬
guin repreieniació eu les comissions
parlameniàries I perqnè en ei cas de
que es portés a cap aquesta unificació
no tindrien dret més que un sol repre-
leniant.
L'obertura del Parlament
Reunió de les minories d'esquerra
El dia 16, vigília de l'obertura del
Parlament, es celebrarà una reanió con¬
junta deia diputats d'Eaquerra Republi¬
cana, Unió Republicana I Esquerra de
Catalunya, que segurament aniran unlta
en el ParlamenS amb objecte de perfi¬
lar ela acorda que fins ara han ealat pre-
ioi i ell que bl ba en principi.
Sembla que a aqneita reunió hi aa-
aiitiran també ilgnificati representants
esquerrisles que tenen caràcter d'inde¬
pendents, í als qnals se'ls hl ba fel tam¬
bé ona Invitació per a que aciutn con¬





ei Tractat de Locarno
ROMA, 7,—Es reben nolíciei de Ber¬
lin donant compte de que els quatre
ambaixadora de les potències signants
de l'acord de Locarno han estat convo¬
cats pel Führer I ei fcuniran aquest ma¬
il a Berlin a la malelxa hora en que cl
Conseil de Ministres italià estudiarà la
resposta a la crida dels Tretze.
En els cercles oficials Italians es diu
que l'actitud Italiana, que s'esperava ei
coneixeria avui a la tarda, només serà
feta pública el dilluni, degut a l'Inicia¬
tiva alemanya.
BERLÍN, 7.—Urgent.—Eli ambaixa¬
dora de iiàlia, França, Anglaterra I l'en¬
carregat de Negocia de Bèlgica, acudi¬
ren aqueat mall al Ministeri de Negocia
Estrangers del Reich.
Von Neurath posà en coneixement
als ambaixadora del document precl-
lanf la posició actual d'Alemanya rei-
pecte al Tractat de Locarno I a les clàu-
iulei del Tractat de Versalles coneer-
nenli • la zona deimlittaritzada.
La nota del Qovern alemany fou en¬
tregada a la naleiza bora a Roma, Pa¬
ris, Londres i BrusielMei.
BERLIN, 7. (Urgent).—La nota ale¬
manya entregada avui ala ambaixadora
de França, Anglaterra, i àlia I Bèlgica, {
igualment entregada en aquella malel'u
hora als Governs de París, Londres, Ro¬
ms i Brusiei'les és la denúncia, per part
d'Alemanya, del tractat de Locarno,
Com le sap Alemanya era un dels
Irmanti de l'esmentat Tractat anomenat
també Pacte renan, ja que la regió qae
volia salvaguardat-se amb l'esmentat
Pacte, era Ia legió dei Rhin.
COLONIA, 7.—Urgent.—Lea tropea
alemanyes han penetrat aquest mail a it
zona desmiiitarl zada.
BERLIN, 7.—El Minister! de la Guer¬
ra i Propaganda desmenteix que les tro¬
pes alemanyes bigin entrai a Coiònií.
S'anuncia que el Qovern del Reich hi
decidit organitzar un plebiscit per al dia
29demafç en el qual ca demanaràs
iots els clutidini alemanyi la seva con¬
formitat o reserves a la po'í Ica totalità¬
ria seguida fins ara pel Qovern nacio¬
nalsocialista.
Dissabte i diumenge 7 i 8 de març
EXTRAORDINARIA FUNCIÓ
Preienlacló dei famós espectacle ar-
revis'at de gran èxíi
ESPECTACLE
CHANTECLER
del qual forma part la formidable
ORQUESTRA
Synfonlc's Players
1 til «plaudits artistes
Les 4 The Ronday, coreografia mo¬
derna.—Pau Rovira, tenor.—Pósito
Segovia, ball americà, espanyol i
clàssic. — Chelmy, excèntric. — Fina
Conesa, super-vedet'e moderna. —
Simone et Cardona, parella de ball, i
BALLET CHANTECLER
Començtrà l'espectacle amb l'ei-
trens de l'emocionant drama modern
ESPOSAS FALSAS
per Sal'y B'tne I Rsndo'ph Sco''.
Anuncis Oficials
Caixa d'Estalvis de Mataró
AVÍS
lateresssni a n'aqussta Ctixa t'adquí-
ilcló de varia mobiea de construcció
senzilla, s'obre un concurs entre mes¬
tres fuaiera de conformitat amb ei plec
de condiciona que ei pot consultar a
lea oficines d'aquesta Caixa fins al dia
14 de l'actual mes de març.
Mataró 5 de març de 1936.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 297.659 pies. 02 ets. procedents
de 414 imposicions.
S'han retornat 239.519 ptes. 09 ets. t
petició de 181 interessats.
Mataró, 1 de març de 1935.
El Director de tom.
Joaquim Castellà
H. Vallfnalor Cal?t
Corredor oficial de Comcrf
Molas, IS-Mataró-Teléloa 214
Mêfu di étaalx: DêiO c í it
DIttabiu, it ÍO ai
intervé sabicrlpcloni a émisait^ ^
•omprn-venda de vaisri. Cupsniiflf**
prèileci amb garantiei d'cfetlsi.
ttmaeló meriantUs, de esairaciti siCr
PIARI PE MATARÓ 5
^oíet Religioses
Dlmtngt H de Quaresma. — Ssnl
Join de Déa, Idr.
Qillanf: Sant Pacià, biibe de Barcc'
loni.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Sania Teresa, en
lafrigi de la íi'laitre senyora donya
j^ioona de Paíg, Marqnesa Vda. de la
Vill de Rlbes (e. p. d.). Esposició a les
0 del matí; a dos qaaris de 9, ofici so¬
lemne I reserva a les 8 del vespre.
Basüica parroquial de Santa Maria,
Demà diamenge, 8 de març. Missa
xada bora des de les 5 a les 10; les últi«
mes a les ll'SO i 12. Al maii, a les 7*30,
ii]|»a de Comonió pels Terciaris, apli-
cant'ie en sofragi de Roía Capari (f.
g.)¡ a les 8, Set dinmenges al Patriar¬
ca St. joiep (VI); a les 8'30, missa de les
Congregacions Marianes; a i les 9'30,
laiita d'Infants; a lea 10'3G, missi con-
mtaal cantada 1 a les ll'SO, homilii;
aies 12; última missa amb explicació
d'an pant doclrinal.
Tarda, a doa qaarti de 4, Catecisme;
a doB qaarts de 7, rosari, Via-Crocis so-
4eaiae, sermó pel Rnd. P. Joiep Slrvenl
C. M. F. 1 mes de Sant Josep.
Tota ela dies feiners missa cada mitja
iiora, dea de dos qaarts de ô a les O, la
dltinia a lea 11. Al matí, a les 7, medita-
tló;a doi qaarts de 8, mes de Sanl Jo¬
iep; a lea 9, mlaaa conventaal cantada.
Vespre, a lea 7, rosar!. Via-Gracia i mes
de Sani Josep.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fandat l'any 1902 CASA CENTRAü MADRID — ALCALÀ, 14
Capital sociah Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat] Ptes. SUSS'SOC—
Fons de réservai Pies. 70.592.954'34
Sucursal de Mataró: Sant |osep, 6
Sl/CU/?3ALiS A CATALUNVA: Barcelona. Lleida. Tarragona. Balaguer. Borgea Blanquea^
Cervera. Eapluga de Francolí. Manreaa. Mataró. Montblanc Santa Coloma de Que¬
ralt. Tàrrega. Tortoaa t Valia.
Més de qaatre-centes sacarsals i agències a Espanya 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Servei de CaUes de lloguer
Consaltes grataites pobre valors
Execatem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lietrei,
girs, crèdits d'acceptació,etc., etc.
Dilians, començament dels Exercicis
espiriiaals per a no'es, qae dirigirà el
Rnd. P. Eftanisiaa Domènech, S. J. Els
actes de cada dia seran: Ma i, a tes 6,
miisa amb leeíora i segaidiment p àti¬
cs; a les 11, miasa amb lectar»; a dos
qaarts de 12, pi|tica. Tarda, a lea 7, ro¬
sari, meditació, cant I plática.
Parròquia de Sani Joan I Sani Josep
Diamenge, dia 8 de març, a dos
qaarts de 7, exercici del Mes a Sant Jo¬
sep; a les 7, Set diamenget a Sant
Joaep (111); a lea 8, missa de Comanió
general de final d'exercicis, durant ia
qaal es faran els Set diumenges de Sant
Josep I plàHca preparatòria; a dos qotris
de 9, homilii*; a les 10, ofici parroquial
amb assistència dels iafants del Cate¬
cisme; a ies 11, úUima missa amb ex-
pMcícló docirinal.
Tarda, a dos qaarts de 4, Catecisme.
Vespre, a dos quarts de 7, exercici deia
S:i diumengef a Sant Josep (VI), segui¬
dament, soiemne Via-Cracis per l'inte¬
rior del Temple, portant-se la imatge
del Sant Criat de la Bona Mor>; sermó
quaresma! pel Rnd Hipò'lt Serra, Pvre.
icabent-se amb l'adoració de la Vera
Creu i cant de 1er Set Paraules.
Toia els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
Continua el mes de Sant Josep, durant
la primera missa i la de les 8.
Església de Santa Anna de PP. Eo-
eo/oyafs.—Tots els dies, misses cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis fins t
dos quarts de nou. A les set, pietós
exercici del mes de Sant Josep.
Diumenge, misses cada mitja bon^
des de dos quart de 6 fins a dos quarts
de 10 I ales 11; a les 7, mes de Sant
Josep; a dos quarts de 8, exercici dels
Set diumenges de Sant Josep (VI); a dos
quarts de 9. exercici piadós dels Set
diumenges de Sani Josep (V); a les II,
segona conív^rència quaresmal dels An¬
tics Alumnes, a càrrec del Rnd. P. Joan
Vallverdú, Sch. P., tem»: «Indiferència
religiosa.
Capella de SantJSimó.—Dem%, a dos
quarts de nou, catecisme i a les nou,
missa.
tapronsta Mbaorva. — Mataré
ÉljU.I
Nuvis, si veieu Icnir un bon retrat no dei¬
xeu de visitar aquesta Casa — Especiali¬
tat en retrats per a infants — Retrats per a
quilomètrics i passaports, entrega a lea
24 hores. — Es retrata tots els dies, inclúa
els diumenges, de ies 8 del matí a lea S
del vespre. — Retrat i ampliació a l'ol!,
aquareia i ai creon. — Treballs propis per
a añcionats.
Noves reformes a I'exposició de retrata i
a i'estudi fotografié.
No deixeu de visitar aquesta Fotografia
instal'Iada al carrer de
Lepaint, 30MMAtairó
TUBS E5PECIAL5 PER
A BAIXANT5 AIGÜESreuf. 20768
Representant: Agustí Coil " Carrer Fermi Galan, n.° 600 — Maiàró
NUVIS
Fotografia Estapé
Riera, 20 !^\TARÓ Telèfon 361
Estilogràfiques
joMtia Je ImpremtaMinerva
«arcelona, 13 Telèfon 255
6 DlAKl DE MATAKO
(PETOKES
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Demaneu-lo en Cafès, Bars, «Colmados» i Confllerles
' DE V5NDA A MATARÓ:
Confileries MIRACLE i BARBOSA
Molt recomenaí per les eminències mèdiques
REPRESENTANT PER LA COMARCA DEL MARESME:
Milâiis, 22 M Joân Re0Í -• M[«»iArô
Una obra important a un preu raonable
Redactada per C. A. Jordana, enginyer industrial, amb les col·labo¬
racions de Pere Bosch Gimpera, Catedràtic de la Universitat de Barce¬
lona, Marcel Chevalier, ex-Prep. de la Facultat de París, Marian Faura i
Sans, professor a l'Escola Superior d'Agricultura, Ignasi de Sagarra,
Director del Jardí Zoològic i de l'Aquàrium de Barcelona, Josep de C.
Serra Ràfols, etc.
L'obra completa constarà de qualre volums, amb unes 3.000 pàgi¬
nes de text, profusament il·lustrada amb uns 3.000 gravats, nombrosos
mapes, gràfics moderns i làmines a tot color.
Es publicarà en fascicles de 32 pàgines que sortiran quinzenalment
amb puntualitat i regularitat absolutes.
aplicable únicament a Catalunya I per
PrBU 6Sp6CI3l d6 l3Y0r aisquisesubscriguin durant l'any 1936;
però aquest termini serà reduït sl l'encariment del material exigfs de res-
ï"c.b.r,". 2'50 pessetes cada fascicle
Per a subscriure-us a aquesta interessant obra indispensable a tots
els catalans, dirigiu-vos a
Impremta Minerva
Barcelona, 13 Telèfon 255
Capitalistes
Propietaris
Ea la millor època per a col·locar bé
els vostres diners. El corredor de fin*
qaes matriculat S. Tamarit os presenta¬
rà Infinitat d'operacions a quina millor.
Els moments de crisi són per a l'home
decidit la millor garantia d'un venturós
pervlndre. No hi ha res més segur que
ia^propielat. Decidlu-vos a col·locar bé
el vostre capilal i a comprar una casa
en immillorables condicions.




Confecció i reslauració de tota classa
de «silieries», fundes, «visillos»,
«stors», etc.
Treballs al domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4ò2, 3.er, 2."
Telèfon 81.428
Per encàrrecs a Mataró:




Es ven casa moderna i ben situada al I
carrer'delMeléndcz, clan en mà. I
I
Raó: Fermí Oalan, 26Q primer. t
Particular
disposa d'una quanUial fine a 5.000
ptei. per a col·locar en 1.* hipoteca so¬
bre finca urbana de Mataró. Interès le¬
gal. Intermediaris abstenir-se.
Escriure a DIARI DE MATARÓ, Sec¬
ció d'Anuncis n.° 503.
ABANS...




amb la seguretat de que ia;voitrr
visita ds serà profitosa.
Compra-venda de finques, rúitegnet
1 urbanes, establiments mercantils, i tL
tres operacions similars, relacionades
amb lo a clasie d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bistirl
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Monk
serrat n." 3, sempre li trobaren.
Cases en venda a Mataró: 3 Santiago
Rusiñol, 1 Havana, 2 Sant Pere, 2 Ca¬
llao, 3 de cara mar, 1 Sant Joan, 1 Sant
Antoni clau en mà, 3 Lepint, 3
Oravini, 1 Esplanada, 2 Riera, 1 Mo¬
las, 1 Caminet, 2 Wifredo, I Isern, l
Santa Teresa, 1 Montserrat, 1 Sant Joa¬
quim, 1 Cuba, 1 lluro clau en mà, 2
Mercè, 2 Sant Cugat, 1 bala Rondi
amb quarto de bany, clan en ma và¬
ries al Poble Sec, Argentona, Caldeteil
Llavaneres, iotes a bon preo.
Vàries cénies, vinyas i solars I 3 tras¬
passos voltant a la plaça de Cuba i va¬
ris més en el centre de la població, I
casa carrer Melèndez clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda il
earrer de Montserrat, númeroi 25, 27,
29 i 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos si vol¬
tant la plaça de Cuba, i allrei en el cen-
írede Mataró, inclúi una Coniterla, i
preus reduïts.
Altra oporlunitaf: es ven una finca
amb 36 quar'erei de terra, 14,000 píni
1 alzines, dues mines d'aigua I tres safa-
reixoa I arbres fruiters de regadía 1
secà amb casa terme de Mataró. 1 torre
construcció moderna amb garatg i ca¬
lefacció ceniral. Avinguda Montierral,
50.000 peiseies, amb facilitats de paga¬
ment, Barcelona.
Serietat 1 reserva en Iotes les operi-
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12^a 2 i de f
a 8. Telèfon 429.
Guia del Comerç, Indústria I professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró jllistades per ordre alfabètic
Sniff als
4A70JV/ OUALBA Sia. Teresa, 30-Tel 64
Dipòsit de xampany Codornia - Fascina de licors
/. MARTINEZ REOÁÓ F. Galon, 282-284. 7.15?
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Iparellf de Badlo
SALVADOR CAIMARJ Amàlia, 38- Telef. 26!
Philips i Hispano Radio
Baaqnerf
DAhCA ARNÚS R, Menàtzdbal, 62-7el.à0
Negociem tots els capons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
SantJosep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'EstaMs.
Banbcicf EiCctrtancf
M ILE SA Biada, 5 - Telef. 106
Bombetes elèctriques de tota mena
Calderericf
eUILj SÚRIA Omrruca, 39 - lelifaa 303
Calefaccions a vapor ! aigua calenta. - Serpentins
Carrnaldef
MARCEL-U LUBRE But Oriol, 7-Ttí.2m
Immillorable servei d'autos de lloguer
CarbODf
COMPAÑIA OEhERAL DE CARBCNES *
Hr encàrrecs: J. ALBERCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
Cal·lcdlf
MUTUA ^.SCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
Denslonfstes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cerrclders
LLUÍS O. COLL F. Galán, 582-Tri. 403
Reparacions molt econòmiques.
Deüfisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 Let
Dilluns, dimecres ! divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondef
RESTAURAI^T MIR Enric Granados. 5-Maiaró
Tel. 425 —■ Especlatital en Banquets ! abonaments
mBcràrlcf
AGENCIA FUhERARIA *LA SEPULCRAL*
de Miquel funquetae
M. Cinto Verdaguer, 12 1 Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SAMES
Pufo!, 58 Telèfon 57
fsficrlcf
ESTEVE MACH Lefaat, 21
Profecies I presupostos
flcrborif fcricf
•LA AROEFtTINA* Sant Llorenç,
Plantes medicinals de totes menes
Imprcmfcs
ÍMÍH2EMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel. 259
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Haqnladria
FDM t COMP. " F. Galan, 363-Tel. U
Pundició. de ferro I articles de Fumisteria
MàqnlBCf d'cterlarc
Q. PARULL RENTER ArgMles, 34-T.Mt
Abonaments de neiefa 1 conservació
ticfircf d'obrcf
RAMON CARBONER Sant Bentí, ét
.Preu fet i administració
DR. LLIAÁS Malalties de la pell I Mflí
Sia. Teresa, 50 - Dimecres I diumenges de 11 « 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i OfeU»
F. Oalan, 419, pra'.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 dà
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblectcf per a rcdal .
LA CARTUIA DE SEVILLA R.MendUM,»
Oust i economia
Ocnilflcf „
DR. R. PERRINA SaniApaB,»
Visita cl dimecres al matí i dissabtes a la tardi
Tapissers ,.
ENRIC SEÑAN Confecció i restaurad
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Vialécf i Excnrfionf
jOAN FONTANALS Lepante, 50-Td.
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
